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宮 川 朝 子
サ イモソの家を訪れ た イエス の為Y',そのか らだy`人 の女性が香油を
かけてや り,そ の後,イ エス の弟子のユ ダが主 人を権力者達 に売 った とい
う話 が聖書で語 られ ている。聖書では,弟 子達 に よる解釈 は必ず しも同一
ではないけれ ども,イ エス に香油をかけたのは メア リー ・マ グダリー二で
≪)
ある とい う解釈は既 に,伝 統的一般的 とな っている。又,高 価 な香 油をむ
ざむ ざ と流 させて しまった と考えて,ユ ダが腹 を立 てて,イ エスを売 った
(2)
のだ とい う考 え方 も,す べての 弟子達 の間 で 認め られ ていた訳で はない
が,これ も殆 ん ど伝統 的解釈 となってい る。TheChesterPlaysのChrist'S
VisittoSimontheLevierはこの解釈を基 点 としている。
サ イモ ンの家を イエスが訪れ て くれた とい うので,み んな,晴hと して
喜びを語る。 メア リー ・マ グダリー二も心か らなる喜びで迎える。
Welcome, my louely lord of leele ! 
welcome, my hart  ! welcome, my heale !
welcome, all my world (e) s weale, 
my boote and all my blisse ! 
from the, lord, may I not conceale 
my  fylth and my fault(e)s feale. 
forgeue me that my flesh, so  f  rayle, 
to thee hath done amisse  !
Oyntment here I haue ready 
to anoynt thy swet body ; 
though  I be wretched and vnworthy, 
wayve me not  from thy wonne ! 
 full of synne and sorrow am I,
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but  therf  ore, lord, I am  sory  ; 
amend me through thy great mercy, 
                     (3) 
that make to thee my mone !
こ うして彼女は汚れた身であ った 自分が イエスに よって救われた 人間で
ある ことを 自覚 し,そ の 自覚の為 に,イ エスを 迎える喜びは 一層深い も
の,真 実 な もの として語 られる。`thoughIbewretchedandunworthy'
(A)
とい う言y>彼 女 の悔俊者 としての姿勢が うかがわれ る。
一 方 ,ユ ダは イエスが高価 な香油 を彼女 にかけ て貰 って いた ことを後 々
まで ょく覚 えていて,勿 体ない ことを した ものだ,あ れを高 く売 って,そ
のお金を 自分 のふ ところに入れたか った と歯 がみす る。 イエスはあの香 油
で頭 をぬ ぐったが,高 価 な香 油が無駄に流 れて しまったのだ と思 うと,口
惜 し くて な らない。彼は遂に権力者達に イエスを売 って,そ の代金を手に
入れ る。 メ アリー ・マグダ リー二の悔俊者 としての生 き方 とは対照的に,
実利主義者 としてのユダの生 き方が ここには っき りと示 されてい る。 メア
リー ・マ グダ リー二に罪人 として の自覚か ら発 した,信 仰者 の姿が うかが
える とす れば,ユ ダはそれ に対比 して,こ の世 での諸hの 欲望 に身 を焦 が
す我 々人間 の別 の一面を,こ こに具現 している ようである。
メァ リー ・マ グダ リー二は以後,ひ たす ら信仰に 生 きるが,そ の 情 熱
の心情 は,イ エス の 死 と復 活 と い う事態 に 際 して 絶頂 とな る。Ludas
CoventryCycleの中 丁勉Resurrectionとそれ に続 く一一連 の作 品,丁 加
AnnouncementtotheThreeMaries及び,丁廰 吻 蜘 砌0碗oMσワ 福α幽 餾
セこはそれ が強烈 に 表 現 されてい る。 た とえば,こ の 丁加 オ勿 昭7砌6θto
MaryMgduleneの中で次の場 面ヵミ見 られ る。'
イェメ は十字架にかけ られ て死 んだ後,永 遠 に甦 る為に墓か ら姿 を消 し
た のだが,彼 女 はその ことを知 らないで,た だ噌途 に イエス のなきが らを
探 し求め て涙を流す。,おろ おろ と泣 き叫び なが ら,あ ち こち と探 し,イ エ
スを尋ね て廻 る。そ の叫 び声 は悲痛 である。
 Ff  or hertyly Sorwe myn herte doth breke 










こ こ で 彼 女 の 悔 俊 者 と して の 純 粋 な 美 し さ が 余 す 所 な く描 か れ る 。 自 分
を 罪 か ら 救 い,身 を も っ て,そ の 罪 を 贖 っ て くれ た イ エ ス は 彼 女`.と っ て
は 今 や 絶 対 者 で あ っ た の だ 。
(6)
甦 っ た イ ニ ス は 先 ず,彼 女 に 呼 び か け る 。 そ の 呼 び 声 を 聞 い て,探 し 求
め た イエ ス の 復 活 を こ こ に 確 認 す る こ と の で き た 彼 女 の 喜 び は.一 挙 に 何
か が 爆 発 す る よ う な 勢 い で あ る 。 あ れ ほ ど悲 しみ 嘆 い た 彼 女 の 心 は 喜 び に
満 ち て い る 。 そ し て 情 熱 の お もむ く儘 に 喜 び を 語 る 。
how myght I more gretter joye haue 
than se pat lorde with opyn syght 
the whiche my sowle from synne to saue 
From develys sefne he made me qwyght. 
There kan no tounge my joye expres 
now I haue seyn my lorde on lyve 
to my bretheryn I wyl me dresse 
and telle to  hem'A-non ryght be-lyve 
With opyn speche I xal me  shryve 
and telle to hem with wurdys pleyn 
how pat cryst ffrom deth  to lyve 
                   (7)
to endles blys  is resyn Ageyn.
襲
イエスを求め る故 に ・イエスを失 った悲 しみ は大 き く,又,復 活を知 っ
た喜びは大 きい。彼女 の激 しい感 情の起伏 が こうして ダイナ ミックに とら
え られる。
更に ・TheTowneleyPlaysの、ThomasofIndiaの中では,こ の情 熱
は単 に イエス との関係に止 まらないで,よ り大 いなる もの として変容 して
行 く。即 ち,先 に,イ エスを売 ったユ ダ との対 照において,メ ア リー ・マ
グダ リー二の信仰心 が描 かれ ているチエス ターのChrist'sVisittoSimon
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theLe,¢erについて述べたが,タ ウン リY'な る と,彼 女 は 単に 世俗 に
生ぎる人 々との対照においてとらえ られるばか りでな く,準俗の人々へ自.
らの 信仰を分け与えようと働きかけ,導 く役目を1も果 して行 くようであ
る。人 々の心の申にある世俗性,あ る㌔・は世俗ぺの願望 と,も う一つ別の
世界,つ まり,信 仰へ向おうとする願望,と4)二つの 要素に橋渡 しを し
て,世俗 へと走 り出そ うとする心を引き溜めて,、信仰 今の道へ引き返す よ
う,人々を導 く役 目をこの女性が果 しているように思われる。彼女は単に
自己のうちにおいてのみ,信仰に燃えるのではな くて,そ の熱い信仰 む・が






には美 しくても,中の芯ゐ腐 っている りんごのようなものだ㌧その女のい
うことなんて,と ても信 じられはしないと彼等はいう。彼女は彼等のどん
な激 しい罵 りにも屈せず,一 生懸命それに抗議する。パウルスはイエスの
死に際 して寄せた悲 しみを胸のうちに呼び起 し㍉それを言葉にあらわ して
みる。彼はか って,信仰者たることを主の前で誓った ものである。それで
も今は主の甦 りを信 じられない。彼等弟子たちは とっ くに主を見捨てて し
まっていたのであるか ら。 この,主を見捨てだ弟子たちに∫りぐとほ とば し
る信仰心に支えられて,主を信 じて くれ と訴えるめは,他 ならぬ メアリー
・マグダリー二なのである。主を思 う熱い涙に濫れつつ,弟 子たちのひ ど
い言葉にも動 じぬ心が,か っての主の第一の弟子であった彼等を今は,ひ
たすら導いて行 くのである。 ぺF
paulus. Therfor trast we  not  trystely, 
Bot if we sagh it witterly 
           Then wold we  trastly  trow  ; 
In womans  saw  ally  we noght, 
ffor thay ar fekill in word and thoght,
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            This make I myne avowe. 
Maria magdalene. As be I lowsid of my care, 
It is as trew as ye stand thare, 
           By hym  that is my brothere. 
petrus. I dar lay my heede to wed, 
Or that we go vntill oure bed 
            That we shall here anothere. 
paulus. If it be sothe that we here say, 
Or this be the thrid  day  ' 
            The sothe then mon we  se. 
Maria magdalene. Bot it be sothe to trow, 
As ye mon here, els pray I you 
                            (9)          ff
or fals that ye hold me.
こうして彼女は自らが一人,信 仰者であることに終らないで,人 々をも
イェスに近づけようとする,い わば,人 々とイエス との問vY立つ存在 とし
て描かれていることが領ける。
さて,以上のような信仰者 とい う正当的役柄の上に,市 井の人間として
の独特の魅力が加えられて,MysteryPlaysの中のメァリ_.マ グダリ_
二は 一層生命に盗れた 人物像 として 表現 されて 行 くのである。Mystery







いるのではな く,極 く普通の人間として,肉 身や周囲の人々に豊かな感情





MysteryPlaysならではの女性像が うか がわ れるのである。 即ち,彼 女
は清 らか な信仰 者 と して理想化 され た存在 である と同時Y',日頃,ど こY'
でも見かけ る 現実的存在 と して の面を合わせ 持 っているのである。 そ こ
で,こ れ まで は信仰者 と しての面 に焦 点を合わせ て来たので,以 下 はその
別 の面 に注 目 したい。
イェス は死 後三 日経 って 復活 した のだが,そ の問,メ ア リー ・マ グダ
リー二はイエス の為Y'泣いた。一つ には,そ れが罪 を赦 され て信 仰Y'入っ
た ものの涙 で ある ことは既v'述べた通 りである。 けれ ども,涙 の意味 はそ
れだけ であろ うか。LudasCoventryの丁勉Resurrectionでは,イ エスの
死に際 し彼女 は真実,自 分 の罪 を悔 い,救 いの主 である イ江 スの為 に祈 っ
たが,そ れは聖 書の精神 の,い わば,正 当的解釈 であ り,従 って,チ ェス
ターや ヨーク,タ ウン リーの各 サ イクルでも,こ の解釈 は勿 論,採 用 され
ている。 しか し,タ ウン リーの場合 を 見る と,彼 女は純粋 に悔 悟者 ≧ して
の涙 を流 しなが らも,イ エス の肉の痛みそ の もの の為 に も泣 いている。釘
で打たれ,切 裂 かれ た肉体 は どんなに痛か ったろ う,ど んなY'苦しか っだ
ろ うと,そ の こ とを思 って涙 に くれ る。
Alas, what shall now worth on  me  ? 
My catyf hart wyll breke in thre 
when that I thynk on that ilk bodye 
           how it was  spylt ;
Thrugh feete and handys nalyd was he 
                      (10) 
            Withoutten gylt.
更に彼女は次のように嘆 く。
withoutten gylt then was he tayn, 
That lufly lord, thay haue hym slayn, 
And tryspas dyd he neuer nane, 
           Ne yit no mys 
It was my gylt he was fortayn, 




That for me  suffred woundys wete, 
Sythen to be grafen vnder the grete, 
           Sich kyndnes  kythe ; 
Ther is nothyng till  that  • we mete 
                            (11)
            may make me blythe.
こ うして彼女 の悲 しみに深 まるが,そ の原 因は決 して単純 に,、信仰心 に
よる もの1と1いうよ ラに,㌘ 色 に塗 り込 め られ るもので はないので ある.し
か し,タ ウン リー よ ワは,お そ ら くは可 な り早い時期に上演 された チェス
タ厂:や3一 ク ・サ イクルでは,、・彼女 の悲 しみはむ しう,単 に信仰 の問題 と「
結びっけ られてい るよ うで ある。,とい うよりは,涙 の意味は深 くは尋ね ら
れ ないで,チ ェ.スタ7の 場合 にその例を見て来 た よ うに,イ エス と悔俊者
と、レての メア リー ・マグダ リー 二との信仰の上 の関係を追 う.ことに懸命 な
ようである。 ,.
萱ザン ツ時 代の イエスは恐 ろ しい,冷 厳 な 姿 として とらえ られていた
が,や がて,聖 フラン シス コ以来,イ エスは我 々 と同 じ人 間 として,悩 み
苦 しむ者で ある と解釈 され るに至 り,そ のこ.とは以後のキ リス,ト教 に根本
的 な解 釈の相違 を与えた。 この点を考慮 にいれてみ ると,初 期に上演 され
たチエス ターや ヨーク ・サ イクルが イエスや,汐ア リー 兜マダ ダ リー二を い
わぽ図式的 に とらえ,後 期に上演 された タウン リ尸 ・サ イクルでは,イ ェ
スの肉の痛みを声をあげてメアリ冖 で゜ 塑 ぬ二噸 き蜘 ん寧 う・
その姿との相違P`ついては自ずから肯定律 郊 砂緬 るであろう・
所で,彼 女はイエスを信 じて貰おうと人々に訴えかける橋渡 しの役 目を
果 していることを既に述べたが,彼 女は又,普 遍的人間愛を人々の側か ら
イエスに訴えて,そ の愛を施 して『くれるよう,噛イエスへ働きかけもする,
いわば,先 述とは逆な意味での橋渡tを する女性℃もあるよう鵡 市井 の
燗 の玖 として誰 も璃 ・てい腰 や嘆趣 諏 てイ職 ・きい償




・吻 §嚇Pl賑sの 『M姆 厂M罎al⑳㊤
気 にな っ誓,・}アル タ と吝7リ 忌,ごマ グダ リ・一煢の 二人 ◎ 姉妹 峡 嘆 き悲 し
むム.間もな 、くラザルスは究ん で行 き,二 人 ¢)姉妹セま嘆 き塗 交互に語る。.肉














騨 脚 た悲・み1・1や麟 にあ・では諏 輛 えら聯 のでは
だ く∵ マルタと二入で彼女は心めままをイ洪スに訴える0疲女たちの悲 し
みほ余 りに渫父そいやナ術を知らず,た だ,イ ェメ1こ泣いて訴えることが
できるだけであっだ5た だ,サがるととができるだけであった。ズ宅 して,
そ6彼女たち の嘆きをきいて,イ エスも共に1た鹽だ浪 したのである。
A Souereyn lord and mayster dere 
had  5e with us ben  in presens 
Than had my  brother on  lyue  ben here 
nat ded  but  qwyk pat now is hens 
 Ageyn deth is no resystens
Alas myn hert  is woundyrly wo 
 When  at I thynke of  hi's  Absena 
                      ,(13) pat5our-self in herte loNiyd so.
彼女たちの訴えに対 して∴イ辻スは愛情を'こめて語 りかける。
 3owre grett wepynge doth me  aonstreyne 
 Ff  or my good  ffrend to wepealso 
I can not me for wo restreyn 
                        (14) b
ut I must wepe lyke as  5e do.
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自分の友でも あったラザルスの死は自分にとっても大 きな 悲 しみであ
り,お前たちの深い悲 しみを慰める術を自分は知らない,た だ,共 に泣ぎ
共V'悲しむだけであると彼はいう。イエスはやがて ラザルスの墓に行き,
神の意志を示すためにラザルスを甦 らせる。そ して次のようY'いう。
Now I haue shewyd in opyn syght 
of my godhed  pe gret glorye 
to-ward my passyon I wyl me dyght 
the tyme is nere  pat I must deye 
Ffor all mankynde his sowle to bye 
A  crown of thorn xal perchyn myn brayn 
and on  pe mont of caluarye 
                  (15)
Vpon a cros I xal be slayn.
ラザルスの命を甦 らせた後で,イエスがこうして語るのは非常に象徴的
である。ずべての人類の罪を贖 うべ く,やがてイSスがは りつけY'会う,





つ愛の悲 しみをイエスに受止めて貰お うと訴える役目を果 している。
以上,様 々な場面を通 して描かれているのは,ま ぎれもない,生 きた一
人の女性の姿であって,少 しも図式的でもなければ,偽 善者的でもない。
悲 しい時 も嬉 しい時 も全身全霊で泣き,喜 ぶのであ り,その声までが聞 こ
えて来そ うな,そ の姿が如実に描かれているのである。こうして,ひ とた
び,我 々自身が中世世界に歩み寄った一ヒで眺めると,MysteryPlaysは
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